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INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS 
SOBRE LA UNIVERSIDAD 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 1998 
 
SEMINARIOS REALIZADOS  
II Seminario sobre Ciencia y Universidad  
        Ya como centro reconocido se organizó el II Seminario ciencia y Universidad en la España 
moderna. Celebrado los días 2 y 3 de abril de 1998, contó con ponencias de Antonio Álvarez 
de Morales (Universidad Autónoma de Madrid), Manuel Martínez Neira (Universidad Carlos III), 
José Luis Peset (CEH-CSIC), Mariano Peset (Universidad de Valencia); y comunicaciones de 
Ramón Aznar (Universidad de Valencia), G. Luis García (Universidad Carlos III) y Olga López 
(Universidad Carlos III).  
PUBLICACIONES  
Cuadernos del Instituto  
        En 1998 vio la luz el primer número de la revista Cuadernos del Instituto Antonio de 
Nebrija. En él se recogen las colaboraciones en forma de artículos de Antonio Álvarez de 
Morales, James Amelang, Ramón Aznar García, Genaro Luis García López, Olga María López 
Álvarez, Manuel Martínez Neira, José Luis Peset, Mariano Peset y Pilar García Trobat, Mariano 
Peset y Javier Palao y Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, además de diferentes recensiones y 
comentarios bibliográficos, noticias varias y la memoria de actividades del Instituto  
VARIOS  
        El Instituto convocó una beca de colaboración que fue adjudicada a Olga María López 
Álvarez. Así mismo el Instituto evaluó un informe pedido por el gabinete del rector de esta 
Universidad sobre los actos académicos en la universidad del antiguo régimen.  
   
   
 
